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○ ○穴山新田 △ ､ ○
新井村 △ ○
○ ○上ノ新井村 * ･
■新井新田 △
○ ○ ○荒神新田 *
新倉村 △
○有賀村 ○
莱沢村 △ ○ ○































○ ○鰍原村 * △
菊沢新田 ○







































































△ ○ ○ .船久保新田
(古田村) 上～下～△
























南内田村 △ ○ ○熊井
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その他粟沢村 寛政 7 (タテ)
32 32′′ 明和
4 33 33 33〟 寛政10
2 (2)26(4) p24(8)矢ケ崎村 安永 6 36 3 (3)32
(1)烏帽子新田 寛政 7 .14 14 1
4文出村 寛文13 51 16(35)
12(?)9(?)′′ 延宝 9 61
60(1) 17(32)12〟 貞享 4 49 (1)1(8)39
21(28)′ 元禄13
43 43 42(1)〟 〟15 5 5 29 6)
〟 〟16 51 29(22)
51′′ 宝永 7
.43 (1)42 (1)42〟 正徳 3 37 / 6(31)
〟 享保 3 45 (1)4
3(1) 45〟 〟10
45 45 45〟 寛保 2 52 (3)9 51(1)
八手新田 寛文13 12 1
2 (1)ll〟 延
宝 8 12 12 12′
′ 貞享 4 12 10(2) 12〟 〟 5 ll I 1(
)9′′ 元禄 2 ll 11
11〟 〟16 12
12 . 8(4)〟 宝永 3 13 3 13
〟 享保 2 14 (1)13
14〟 〟12 15 (3)
ll(0.5)0.5 15〟 〟13 14 13(1) 4
〟 〟14 15 14
(1) 14(1)〟
寛保 2 18 18 17(1)〟
八 ツ手新田 寛政12 24 23(1) 2(1)13(
8)〟 文化 6 31 (1
7)14 31塩沢村 延宝 g 19
18(1)I 16(3)′′ 元禄13 26 25
25(1)〟 〟 8 24
24 24〟 〟16
(3)23 26 26〟 宝永 6
24 24 16(8)〟 享保 9 5 21(1)1(2) 25
〟 ･.〟12 26 2
6 24(2)〟 延享 4 24 (4)19(1) 3
1)〟 宝暦 6 ■28 28 28
〟 〟 8 24 23(1)
24〟 寛政 2 33 (3)30
33〟 〟 7 31 31 25(6) (中の
下)(6)25赤沼村 貞享 5 15 15 15
〟 宝永 4 15/14
(1) 上の1部欠′ 〟 7
16 16 16〟 享保 2
6 - 16 16〟 〟 4 18
18 8(10)〟
寛保 2 19 19 19〟 宝暦
19〟 〃10 22 ,
22 21(1)〟 明和 4 22 (1)
21 6(1)15〟 天明 8 23 (1)18(4) 9
(4)〟 寛政 2 23 2
3 23御射山神戸村ほか 寛文13 35 (2)20(2
)ll 34(1)〟 延宝 8 47 4
7 45(1)1〟 貞享 2
･42 38(1)2(1) 38(1)3〟 元禄
2 42 42 41(1)〟








南大塩村 貞享 5 50 50
50〟 元禄 8 62
62 62〟 宝
永 6 39 39 39〟 明和 46 (6)40 4
3(3)〟 寛政 3 47
47 47〟 〟 9
46 46 (1)45高部村 延宝 3 1 1 16
〟 貞享 5 19
19 18(1)〟 元禄 4 21 21 20
)〟 享保 2 23 23 23
〟 寛保 2 25 25 25延 3 p
〟 明和 4 20 20 2(1)ll(
6)〟 - 寛政 2 26 (1)22(3)
25(I)〟 〟 7 23 23
2(1)〟 〝 8 24
24 1(4)15(1)1(1)1田沢村はか 貞享 3 21 (1)8(12) 20()
〟 〝 4 19 (2)8(8)1 10(
1)8〟 元禄12 24 24 24
〟 享保 3 24(?) (8)
16(?) 23(1)(?)〟 明和 5 38 (1)913)5
38〟 天明 7 40 24(16) (1)16(2
3)〟 〟 8ー 41.5 3
0.5 22.5(8)〟 文化 6 23 23 (8)ll4
神戸村 延宝 8 33 ll(22) 33
′′ 元ー禄13 46 46 46
〟 〟16 41 41 41宝永 37 (ll)26 37
′′ 享保 3 40 . 4
0 29(ll)′′ 寛延 3
58 58 58〟 明和 3
48 48 28(5)14(1)中新
中新田 元文 3 39 39 (1)
38〟 延享 4 42 42 27
(1)13(1)〟 〝 5 39(?) (1)38(?)
(ll)26(2)(7)〟 明和 5 44 42(2) 4!
.〟 安永 3 47 47 (
4)43〟 〝 4 48 (29)18(1
) 48〟 寛政 7 55 13(2)38(2
) 53(2)神宮寺村 延宝 9 36 26(10 (
5)8(23)〟 貞享 2 30 30 (2)2
〟 〝 5 37 37
(3)34〟 元禄 2 37 37 2(5)
〟 享保 2 43 43 43′ 〝 3 6 6 6
〟 〝 4 49 49 49安永 3 57 57 54(3
)〟 〝10 47(?) 47(
?) 47(?)〟 天明 8 5
6 56 52(4)商内田村 延宝 9 39 (1)37(1) (3)1(4)71ll(12)
〟 貞享 2 38 (2)36 19
(19)〟 〝 5 44 38
(6) 32(12)〟 元禄 9 48 (4)44 (8
)40〟 享保 4 48 4
8 48/ 宝暦 6 46 46 5(1)
〟 〝 9 45 33(8)4
(40)2(3)〟 寛政11 61 (10)51 61
塩之目村 元禄13 30 30
30〟 宝永 5 28
28 28〟 享保12 29 9







神代村 延宝 6 4.5 4(0.5) 4(0.
5)〟 寛政11 12
12 12上原村 元禄13
48 48 (1)47′′ 明和 4 60 (1)5(1) 5718(1)2
9〟 安永 3 56 55(1)
56粟沢村 宝暦 2 35 22(13)
35〟 〟 5 p34 (
8)23(3) (2)24(18)〟 寛政 2 34
(10)24 34〟 〟 8 33 (27)(2) 3 (中の下)
13(20)〟 〟 ll 3
3 (5)28 33〟 享和 2 32 912(ll) (1)1
田部村 宝暦 2 40 40
40〟 明和 3 36 (19)17
36〟 〝 6 34 34 4 (上の-)
(34)堀新田 延軍7 ll
(1)10 ll〟 〟 9 15 (3)1(1)10 6(9)
〟 貞享 5 17 17 17
〟 元禄 8 17 17 17宝暦 6
21 21 20(1)〟 寛政 8 2 13(6)3 2
〟 〟 ll 21 21 (9)
8(4)〟 〝12 2
0 (1)19 1(5)4(3)7蔦木町 延享 4 39 38 1(6)31
1)〟 寛延 3 38 36(2)
26(12)′ 宝暦 6 38 3
8 38〟 明和 2 38 (
1)37 =(1)37JY 寛政 7 39 9 9
立沢村 寛文13 31 27(3)1
27(3)1〟 貞享 3 40 (1)38(1)
39(1)′′ 享保14 151
上蔦木町 元禄16 40 (2)38 38(
2)〟 享保 2 48 4
8 (1)47〟
〝 9 43 43 43〟 14 4 4 (15)25(4)
〟 明和 5 35 35 1(5)8(21)文政 9 42 (lO)2 1(2
)8(1)29(1)柏原村 寛文12 16 (4)12 6
〟 延宝 2 20 1
9(1) 19(1)〟 〝 3 19 (3)16
〟 〝 9 19 19 19
〟 貞享 3 21 (3)17(1)
21〟 〝 5 22
22 22〟 元禄 5
25 25 ll(1)4(8)〟 〟 6 4 (3)4(17) 12
〟 〟 8 21 ~21 2116 3 3 (1)2
〟 宝永 5 21(1) 20(2) 2
0(2)〟 享保 3 28 2
7(1) 27(1)〟 〝10 25 25 5 (中の
下)(6)19〟 〝12 2
4 24 (7)17〟 元文 4 23 16(7) 17)5(1)
〟 延享 4 23 (2)21
22(1)〟 寛延 2
23 23 18(5)〟 宝暦 6
28 28 27(1)〟 〝 9 34
34 18(16)〟 明和 3 31 14(1)13(3) 31
〟 〟 4 31 (2)29
(15)16〟 〟 5 34 34 33(1)
〟 〝 6 31 31
30(1)〟 安永 4 31 (4)25(2) 283







芹ケ沢村ほか 宝暦 4 68 (32)34(2) (2)29(1)3(
3)〟 天明 8 14 (5)2(1)3(3
) ll(3)〟 寛
政元 14 14 14〟 〟 2 9(3)1(1) (1)8(5)
〟 〟 8 14 13(1) 12(2)
〟 〟ll 14 (1
)5(8) (3)4(7)〟 〟12 13 13 6
須栗平新田 元禄 2 1
5 15 15′ 〟 8 16 (5)ll 6
〟 〟16 15 15 15
〟 延享 4 15 15 15宝暦 9 6 2(4) (1)
′ 明和 6 1ー7 17 3(
12)2矢崎村 享保13 33 (3)30 27(1)(3)
〟 寛保 2 34 _34 34′′ 延 7 (6)1 6(1)
〟 明和 3 37 16(2)19 37
〟 〟 4 38 38 31(
1)5(1)〟 〟 6 38 30(8)
38 (中の下)38神田村 寛文11 29 (1)28 (2)21(
6)〟 延宝 8 21 20
(l) (1)19(1)〟 天和 4 25 25
10(15)′ 貞享 5 22 (4)1
7(1) (5)17〟 元禄 3 30 30 1()12
〟 元禄 5 28 27(1)
27(1)〟 〟15 29
.29 21(8)〟 .宝永 3 26 (2)14(1)7(2) (1)23
〟 享保12 27 (6)16
(5) 10(9)8〟 〟14
25 (1)24 25〟 寛延 3 2 8




自姫村 享保12 18 (10)7(1) 13(
5)〟 宝暦 6 15 (
5)10 15〟 明和 4 1
6 (9)7 (4)12〟 天明 8 1
9 ､ 16(3) 1(5)ll(2)〟
寛政 7 18 17(1) (1)4(13)〟 〟 ll 6(1) (6)0 (4)12(1)
上場沢新田 元禄 7 9 9 9 .
〟 元文 3 13 13 8(5)
′ 安永 4 16 (2)14
16湯之町 元禄 2 55 23(1)31 32(23)
安国寺村 延宝 8 2
2 22 22高森村 〝 9 1
7 17 17富辺村 貞享 4 10 9(1
) 10〟 天明 2
18 18 18北内田村 宝暦 9 63 63
61(1)I南内田村 寛政12 60 59(1) ()5
2(2)赤沼村 〟 8 2
5 25 25〟 〟 12 2(?) (13
)8(4)(?) 25(?)神宮寺村 宝暦 3
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